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ODV LQWHUUHODFLRQHV  HQWUH ORVGLYHUVRVREMHWRVGH HVWXGLRD QLYHOGLVFLSOLQDU$Vt





\DTXHSXHGHFRPSUHQGHUVHD WUDYpVGH ODPXOWLIDFWRULDOLGDGGHVXV UHODFLRQHV
ODLQGLYLGXDOLGDG\SOXUDOLGDGGHORVDFWRUHVVRFLDOHVLQYROXFUDGRVFRPRWDPELpQ
SRUODVP~OWLSOHVFDVXDOLGDGHVTXHGHVXVLQWHUDFFLRQHVHPHUJHQHQHVWHVHQWLGR
QRUHGXFHORVLQWHUHVHVL\ ODVXEMHWLYLGDGLLD OD LQWHQFLRQDOLGDGSURJUDPDGD
REMHWLYD GH ORV YLROHQWRV SXHVWR TXH DPERV IDFWRUHV LLL LQWHUYLHQHQ GH IRUPD
GLDOyJLFDDQWDJyQLFD\FRPSOHPHQWDULDHQODRUJDQL]DFLyQGHOIHQyPHQRYLROHQWR
3DUDHOSHQVDPLHQWRFRPSOHMRWRGRUHGXFFLRQLVPRHVLQYiOLGRORTXHVHFRQWUDSRQH
DO SUHVXSXHVWR FOiVLFR GH REMHWLYLGDG HO FXDO FRQVLGHUD TXH HO FRQRFLPLHQWR VH
SUHVHQWD´ WDOFXDOHVµSRUORTXHVHGHEHXQLYHUVDOL]DUUHGXFLUVLPSOLÀFDUORVRFLDO
DQXODQGR OR FDVXDO OD VXEMHWLYLGDG H LQWHUVXEMHWLYLGDG OR DOHDWRULR H LUUHJXODU





(O VXMHWR HQ OD FRPSOHMLGDG HV GH WLSR RUJDQL]DGR \ FRPSOHMR SRU HOOR VX
LQWHQFLRQDOLGDGYLWDOQRVHVRPHWHDOGHVHRRDOOHQJXDMHGLFKRHVWRHQVXDFWLYLGDG
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REMHWRV GH HVWXGLR YLFWLPDULRV YLFWLPDV SURFHVRV EpOLFRVRFLDOHV 3pFDXOW







/R]DQR	*yPH]GH HVWD IRUPDHQ OD OyJLFD OLQHDOGH ORV YLROHQWRV WRGD
LQGLYLGXDFLyQ DWHQWD FRQWUD OD KRPRJHQHLGDG GH OD JXHUUD OR TXH UHGHÀQH HQ









7RGR HOOR VXFHGHD ODSDUGHOGHVDUUROOR \ OD DVSLUDFLyQ VRFLDOGH FRQVWUXLUXQD
FRQFLHQFLDGH OD LQGLYLGXDFLyQTXHRSHUHDPRGRGH ´FRQFLHQFLDSDUDHGLÀFDUHO
VHQWLGRGHODSURSLDH[LVWHQFLDµ7RXUDLQHRSLQDTXHGHDTXtSURYLHQHQORV
FRQÁLFWRVDUPDGRV\ODVFRQWLHQGDVDQXODWLYDVHQWUHJUXSRVSUHFLVDPHQWHGHOD
UHVLVWHQFLD GH DEDQGRQDU ODV ]RQDV GH FRQIRUW HV GHFLU OXJDUHV TXH GHVSOD]DQ
GH IRUPD DQXODWLYD GLVSRVLWLYRV LGHROyJLFRV GH FRQWURO VRFLDO 'H VX\RPLHQWUDV
DOJXQDVSHUVRQDV\JUXSRV WUDEDMDQSRUVX LQGLYLGXDFLyQ HQRWURV WLHQHPD\RU
SHVRHOLQGLYLGXDOLVPRTXHEXVFDHOHTXLOLEULRHQWUHORJOREDOORORFDO\ORXQLYHUVDO
HLPSRVLELOLWDFXDOTXLHUSURSXHVWDSRUIXHUDGHODQRUPDTXHULJHVXVSULQFLSLRV
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(O FRQÁLFWR DUPDGR FRORPELDQR LQJUHVD HQ GLFKD GLQiPLFD SXHVWR TXH HQ pVWH
SULPDHOLQGLYLGXDOLVPRSRUHQFLPDGHOELHQHVWDUFRP~Q3pFDXOW/DJXHUUD
FRPR XQ QHJRFLR OXFUDWLYR PRYLOL]D DUPDV JHQHUD UHFXUVRV DXPHQWD YtFWLPDV
\ SURPXHYH SURFHVRV GH SD] TXH UDUD YH] VH FULVWDOL]DQ HQ GHVPRYLOL]DFLRQHV
















OD XQLGDG P~OWLSOH ´XQLWDV PXOWLSOH[µ HQWUH OR FRPSOHPHQWDULR \ DQWDJyQLFR
 UHFXUVLYLGDGRUJDQL]DFLRQDO WRGR OR SURGXFLGR HV SURGXFWRU GH Vt PLVPR \
KRORJUDPiWLFR ODSDUWHHVWiHQHO WRGR\HO WRGRHVWiHQ ODSDUWH3DUDHODXWRU
GRV LOXVLRQHVDSDUWDQD ODVSHUVRQDVGHOSHQVDPLHQWRFRPSOHMR FUHHUTXH OD
FRPSOHMLGDG HOLPLQD OD VLPSOLFLGDG \  FRQIXQGLU FRPSOHMLGDG FRQ FRPSOHWXG

















SRU IHQyPHQRV FRPR OD YLROHQFLD OD VHYLFLD \ OD JXHUUD HQ ODV TXH SRUPHGLR
GHXQ ´DWUDFWRUµ R SDWUyQ VXE\DFHQWH GH DFFLyQ HO RUGHQ \ HO FDRV VH LPSOLFDQ
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2WURV HOHPHQWRV LPSRUWDQWHV VRQ OD VHQVLELOLGDG D ODV FRQGLFLRQHV LQLFLDOHV GH
FRQIRUPDFLyQGHORVVLVWHPDVTXHVRQFDXVDGHGLYHUVDVPDQLIHVWDFLRQHVFDyWLFDV




DXQ HVWDGRGH máxima disipación bélica OXJDU HQ HO TXH VH SURGXFHQ HPHUJHQFLDV




PHGLGD OD YXOQHUDELOLGDG GH ODV SHUVRQDV YtFWLPDV GH OD YLROHQFLD VRFLRSROtWLFD
UHVSRQGH D XQ FRQFHSWR IXHUWH GH FRPSOHMLGDG TXH VXUJH HQ FRPSDUDFLyQ D OD
FRQFHSFLyQVLVWpPLFDGHFRPSOHMLGDGRUJDQL]DGDGHOD7*6´WHRUtDJHQHUDOGHORV
VLVWHPDVµ %HUWDODQII\ )RHUVWHU /D]]OR FLWDGRV SRU0XQQp  6X UREXVWH]
UDGLFD HQ TXH OD YLROHQFLD VREUH YtFWLPDV HV FRPSOHMD SRUTXH VXV UHODFLRQHV H
LQWHUGHSHQGHQFLDVHQWUHHOHPHQWRVRFDVLRQDQ múltiples interacciones.   
3DUD HVWH WUDEDMR VH XWLOL]DURQ GRV RSHUDGRUHV GH SHQVDPLHQWR FRPSOHMR R











DTXHOORTXH ORSURGXFH ORTXHSURYRFDXQ ´HPEXFODPLHQWRµ HQWUH FDXVDHIHFWR
QXHYDFDXVDQXHYRHIHFWRTXHKDFHSRVLEOHORHPHUJHQWH\ORLQWHJUDDVXGLQiPLFD
UHFXUVLYDRUJDQL]DFLRQDO&RPRFRQVHFXHQFLDVHURPSHODUHODFLyQGHFDXVDOLGDG
OLQHDO R GH LQWHUGHSHQGHQFLD HQWUH FDXVDHIHFWR \ VH DEUH SDVR D OD DXWRQRPtD
RUJDQL]DFLRQDOGHOVLVWHPD
Las cifras: datos alejados de la realidad de las víctimas.
5HVSHFWR D OD FDQWLGDG GH SHUVRQDV HQ VLWXDFLyQ GH GHVSOD]DPLHQWR IRU]DGR GH
DFXHUGRDOD2UJDQL]DFLyQGHODVQDFLRQHVXQLGDV2QXHQHOPXQGRH[LVWHQ
DOUHGHGRUGHPLOORQHVGHSHUVRQDV HQVLWXDFLyQGHGHVSOD]DPLHQWR IRU]DGR
TXH YLYHQ EDMR FRQGLFLRQHV SUHFDULDV GH VDOXG \ KDFLQDPLHQWR FUtWLFR GH HOODV
FDVL ODPLWDGVRQQLxRV\QLxDV(Q&RORPELD OD&RQVXOWRUtDSDUD ORVGHUHFKRV
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HVWDGtVWLFRVTXH WLHQGHQDGHMDUSRU IXHUDGHO UHJLVWURD víctimas TXHQR ORJUDURQ














IRUPD YHUEDO R ItVLFD HPRFLRQHV QHJDWLYDV WDOHV FRPR LPSRWHQFLD IUXVWUDFLRQHV
\UDELDSRU ORTXHDPHQXGR ORVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVUHFLEHQGHVFDUJDV
DIHFWLYDV TXH DGHPiV GH HQYLDUOHV XQ PHQVDMH DPELYDOHQWH GH SURWHFFLyQ
GHVSURWHFFLyQSXHGHQGHVHPERFDU HQPDOWUDWR LQIDQWLO LQHVWDELOLGDGHPRFLRQDO
H LQVHJXULGDG VRFLRIDPLOLDU /R DQWHULRU SXHGHPRWLYDU OD E~VTXHGD GH QXHYRV









OR TXH YLYHQ ORV QLxRV \ QLxDV GHVSOD]DGRV HQ SDtVHV FRPR HO &RQJR 6RPDOLD
8JDQGD $]HUEDL\DQ %LUPDQLD 3DTXLVWiQ &DFKHPLUD &KDG &RVWD GH 0DUÀO
&KLSUH(ULWUHD,UDN,VUDHOH,QGLD2QX/RDQWHULRUHVSRVLEOHSRUTXHWRGRV
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ORVVLVWHPDVFRPSXHVWRVGHUHODFLRQHVGHH[FOXVLyQUHFKD]R\YLROHQFLDIXQFLRQDQ
EDMR HO PLVPR RSHUDGRU GHVWUXFWLYR R SULQFLSLR GH H[FOXVLyQLOHJLWLPLGDG &DEH







HQ OD YLGD FRWLGLDQD DXQ FXDQGR OD JXHUUD \DQR VHDXQD UHDOLGDG FHUFDQD'H
































WUDXPiWLFR YLYLGR GH IRUPD LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD TXH UHYHOD OD LQWHQFLRQDOLGDG
UHSURGXFWLYD\GHSHUPDQHQFLDGHORVYLROHQWRV5HYHUWLUXQFRQGLFLRQDPLHQWRGH
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WDOPDJQLWXGLPSOLFDVHJ~Q0DWXUDQDODUHFRQVWLWXFLyQUHYROXFLyQ















PRGR GH FRQRFLPLHQWR RUJDQL]DGRU TXH \R OODPR FRPSXWDFLyQ (VWH PRGR GH
FRQRFLPLHQWRVHIXQGDHQXQFyPSXWRFDSD]GHWUDWDUREMHWLYDPHQWHDODYH]ORV
HOHPHQWRVGHORVTXHVHFRQVWLWX\H\HOPXQGRH[WHULRUHQIXQFLyQGHVXLQWHUpV
SDUWLFXODU GH YLYLHQWHµ HV WDPELpQXQ VXMHWR \ FRPR WDOPRGLÀFD VX HQWRUQR \








(Q HO PDUFR GH OD JXHUUD OD H[SHULHQFLD YLROHQWD SDUD ORV QLxRV \ QLxDV HV OD








3DUD ORVQLxRV\QLxDVYtFWLPDVGHO FRQÁLFWRDUPDGR YLGD\PXHUWH FRUUHVSRQGHQ
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3RU HOOR DXQTXH FDGD SHUVRQD WHQJD XQD RUJDQL]DFLyQ ELRSVLFRVRFLDOFXOWXUDO
GLIHUHQWHTXHGHWHUPLQHIRUPDVSDUWLFXODUHV\YROLWLYDVGHLQWHUSUHWDU\FRPSUHQGHU
HO PXQGR HV OD FRPSOHMLGDG GH VX RUJDQL]DFLyQ OD TXH FRQYLHQH HO PRGR GH
DSUHKHQVLyQ GH OD UHDOLGDG YLWDO HQ VX LQWHUDFFLyQ FRQ OD RWUHGDG 'HOJDGR
+HQUtTXH]+HUQiQGH] 6RWRORQJR	+HUQiQGH]  (VWD UHDOLGDG SXHGH VHU




(Q ORV QLxRV \ QLxDV GHVSOD]DGDV VXFHGHQ SURFHVRV GH DXWRHFRRUJDQL]DFLón 
GHO FRQÁLFWRDUPDGR\GH OD YLROHQFLD VRFLRSROtWLFDTXHHPHUJHQD UD]yQGH ODV
UHODFLRQHV VLPEyOLFDVLPDJLQDULDV GH LQWHUFDPELR LQIRUPDWLYR FRQ VX HQWRUQR \
TXHSURSHQGHQSRUODFDQDOL]DFLyQGHODVSUHRFXSDFLRQHVHQODDFWLYLGDGVRPiWLFD










Acerca del trauma de guerra.
(OWUDXPDGHODJXHUUDVHH[SDQGHHQODFRPXQLGDGYXOQHUDGDDWUDYpVGHOEXFOH
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QXHYRVHVFHQDULRVGH UHODFLyQVRFLDO(OEXFOH WUDXPiWLFRQRFRQRFH OREXHQRR
PDORGHXQVXFHVRRGHWRGDDFWLYLGDGIHQRPpQLFD\DTXHVXDFFLyQDFRQWHFHHQ
HOSURFHVRGHFRJQLFLyQGHORVHYHQWRVDVSHFWRTXHVHDERUGD\FRPSUHQGHDSDUWLU






GH HVDV SDXWDVµ S  DVt SDUD ODV SREODFLRQHV GHVSOD]DGDV ORV SDWURQHV GH















ODV QHFHVLGDGHV EiVLFDV LQVDWLVIHFKDV RUDOHV DIHFWLYDV HFRQyPLFDV \ VRFLDOHV
DGHPiVGHXQDFUHFLHQWHGLÀFXOWDGSDUDLQWHJUDUODVSDUWHVGHOFXHUSRHQXQWRGR
RUJDQL]DGRµ SSHUR WDPELpQVRQ LQGLFDGRUHVGHVXÀFLHQFLDSURFHVXDO \GH




/RV QLxRV \ QLxDV ORJUDQ UHVLJQLÀFDU FRQPD\RU IDFLOLGDG HO WUDXPD GH JXHUUD
FXDQGR FXHQWDQ FRQ HOHPHQWRV JHQHUDGRUHV GH UREXVWH] \ VRVWpQ WDOHV FRPR
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/DV YtDV SVLFRVRPiWLFDV H[SUHVDQ OD FRQYHUVLyQ \ FXUVR GH OD GHFRQVWUXFFLyQ
O~GLFDPRWRUDGHO WUDXPD\ HPHUJHQD WUDYpVGHO OHQJXDMHQRYHUEDO \ HO MXHJR
DO WLHPSR TXH OD YtDV GLVRFLDWLYDV GHO FRQÁLFWR SURPXHYHQ D WUDYpV GHO MXHJR







D QLYHO LQGLYLGXDO \ FROHFWLYR UHVSHFWR DO VHQWLGR GH WUDVFHQGHQFLD SHUWHQHQFLD
DUUDLJRUHVLVWHQFLD\PHPRULDHQHOPDUFRGHODJXHUUDFRPRWDPELpQORVDIHFWRV
FRQJUXHQWHV\GLYHUJHQWHVGHHVWDVYLYHQFLDV3DUDHOORHVQHFHVDULRFRPSUHQGHU
TXH OD JXHUUD SUHVHQWD XQD QROLQHDOLGDG LQKHUHQWH HQ UHODFLyQ D ODV FDXVDV \
HIHFWRVDO WLHPSRTXHXQDSOXUDOLGDGYLVLEOHGH LPDJLQDULRV UHSUHVHQWDFLRQHV\




GH VHQWLGR UHVSHFWR D OD JXHUUD \ VXV FRQÁLFWRV GHULYDGRV DVXPLpQGRORV FRPR
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GHXQDWULSOHGHYDVWDFLyQDXWRGHVWUXFWLYDGHWLSRPDWHULDOELROyJLFD\HVSLULWXDO
SURGXFWRGHXQDWHFQRFLHQFLDFLHJD1LFROHVFXHWDO0RUtQ'HVX\R
HVSUHFLVDPHQWH HO  ROYLGR HO DVSHFWR TXHGLÀFXOWD OD WRPDGH FRQFLHQFLD JOREDO
UHVSHFWR D OD SDUWLFLSDFLyQ FROHFWLYD HQ OD UHRUJDQL]DFLyQ ELRSVLFRVRFLDO GH ODV
SHUVRQDVGHVSOD]DGDVSRUWDQWRORVSURFHVRVGHUHSDUDFLyQWUDQVLWDQSRUXQDEVXUGR
DXWLVPRGHOFXDOODVYtFWLPDVHVSHFLDOPHQWHODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLDWLHQGHQ
DVHUUHYLFWLPDGRVSRUHIHFWRGH ODDSDWtD OD LQFUHGXOLGDGHO LQGLYLGXDOLVPRHO
LQWHUYHQFLRQLVPR\HOVHVJRSH\RUDWLYRTXHGHPDUFDFRPRLOHJtWLPRVVXVGHUHFKRV
GHEHUHV\UHFODPRV
(VWD DWURÀD HV XQ HVWDQFDPLHQWR TXH KD IDEULFDGR XQ HVWDGR UHSURGXFWLYR GH










GHODFDSDFLGDGGHO núcleo familiar para legitimar su existencia en la convivencia socio-familiar 
a través de la participación, HO UHFRQRFLPLHQWR HO DIHFWR FUHDGR FRQMXQWDPHQWH TXH HV
UHGLVWULEXWLYR\HOFXEULPLHQWRGHVXVQHFHVLGDGHVGHVXEVLVWHQFLD
(QJHQHUDOODSRVLFLyQ0RULQLDQDDERJDSRUXQDSROtWLFDGHODFLYLOL]DFLyQFRQODTXH




ODJXHUUD ODDSDWtDSDUWLFLSDFLyQDQXODFLyQ y la VLPSDWtDUHWLFHQFLDFRRSHUDFLyQEn 
HOODVH[LVWHQGRVWLSRVGHRUJDQL]DFLyQXQD´RUJDQL]DFLyQGHFODUDWLYDµTXHIDFLOLWD
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&RPR FRQVHFXHQFLD XQR GH ORV máximoV FDPSRV GH LQVWUXPHQWDOL]DFLyQ GH HVWD






























QXHYDV IRUPDV GH RSUHVLyQ \ GRPLQDFLyQ VRFLDO (O UHFOXWDPLHQWR DVHVLQDWR
GHVDSDULFLyQIRU]DGDODDQXODFLyQVHOHFWLYDODGLVRFLDFLyQSDUHQWDOORVVHFXHVWURV
\ ODV GLYHUVDV YLRODFLRQHV D ORV GHUHFKRV GH ORV QLxRV \ QLxDV VRQPXHVWUD GH
OD OHWDOLGDGGH ORVPHGLRV\ÀQHVGHXQDJXHUUDFRQGLIHUHQWHVURVWURVSROtWLFRV
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3RUHOORDVXPLUEDMRXQDSHUVSHFWLYDGHFRPSOHMLGDGHOFRQÁLFWRDUPDGRLPSOLFD
DUWLFXODUIUDFWDOLGDGFDRVERUURVLGDG\ORFDWDVWUyÀFRGHVXVRULHQWDFLRQHVPLVPDV
TXH VH FRQVWLWX\HQ HQ RSFLRQHV H[SOLFDWLYDV DFHUFD GH OD GLQiPLFD DQXODWLYD \
HPHUJHQWHGHVXVLQWHUDFFLRQHV/RDQWHULRUVHFRQWUDSRQHDODUHGXFFLyQKLVWórica 










TXH YDPiV DOOi GHO WUDXPD HQ ´HVH DOJRµ GDVVHLQ TXH QR SXHGH VHU GHVFULWR






















OD HGXFDFLyQ \ OD XELTXH D QLYHO SODQHWDULR VREUH XQ VXVWHQWR GH SHQVDPLHQWR
HFRORJL]DGR LQFOX\HQWH GH OD LQFHUWLGXPEUH \ HO FXHVWLRQDPLHQWR GHO VDEHU
GLVFLSOLQDULRTXHGHÀHQGDORVGHUHFKRV\ORVGLVSRQJDSDUDWRGRVHQHOTXHKDFHU
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 )DLOODFH 0 9DQHJDV & 6DODV 6 &ULVDQWD &  ,PSDFWR
%LRSVLFRVRFLDOGHOGHVSOD]DPLHQWRIRU]DGRHQXQDSREODFLyQPHQRUGHDxRVGHO
DVHQWDPLHQWR.PEDUUDQTXLOOD8QLYHUVLGDGGHOQRUWH5HYLVWDVDOXG8QLQRUWH














&RQVXOWRUtD SDUD ORV GHUHFKRV KXPDQRV \ HO GHVSOD]DPLHQWR >&2'+(6@ 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0DU]R /D FULVLV KXPDQLWDULD HQ &RORPELD SHUVLVWH (O SDFtÀFR HQ GLVSXWD
,QIRUPHGHGHVSOD]DPLHQWRIRU]DGR'RFXPHQWRV&2'+(61
&XFKXPEH 1 9HMDUDQR -  5HÁH[LRQHV VREUH HO VHQWLGR \ JpQHVLV GHO
GHVSOD]DPLHQWRIRU]DGRHQ&RORPELD
'DV9	3RROH' (O HVWDGR \ VXVPiUJHQHV(WQRJUDItDV FRPSDUDGDV
&XDGHUQRVGH$QWURSRORJtD6RFLDO²
'H 6RXVD 6DQWRV %RDYHQWXUD  &RQRFHU GHVGH HO 6XU 3DUD XQD FXOWXUD
SROtWLFDHPDQFLSDWRULD/LPD81060
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-RKDQVHQ 2  ,QWURGXFFLyQ D OD 7HRUtD *HQHUDO GH 6LVWHPDV (GLWRULDO
/LPXVD%RJRWi
/DYDQGHURV / 0DOSDUWLGD $ 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 /D RUJDQL]DFLyQ GH ODV XQLGDGHV FXOWXUD
QDWXUDOH]D+DFLDXQDFRQFHSFLyQUHODFLRQDOGHODFRJQLFLyQ7HVLVGHJUDGRSDUD
RSWDUDOWtWXORGH'RFWRUHQFLHQFLDVFRQPHQFLyQHQ%LRORJtD8QLYHUVLGDGGH&KLOH
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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4XLQWDQD/ 'H ODQXGDYLGDD OD ¶IRUPDGHYLGD·3HQVDU ODSROtWLFDFRQ
$JDPEHQGHVGH\PiVDOOiGHOSDUDGLJPDGHO%LRSRGHU5HYLVWD1XHYDeSRFD
DxR0p[LFR
9RQ1HXPDQQ-7KHRU\RI6HOI5HSURGXFLQJ$XWRPDWD8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV
3UHVV,OOLQRLV(GLWHGDQGFRPSOHWHGE\$:%XUNV
Nota:
_____________________
(OSUHVHQWHDUWtFXORVHGHULYDGHODLQYHVWLJDFLyQ´&RPSOHMLGDGFRQÁLFWRDUPDGR
\YXOQHUDELOLGDGGHQLxRV\QLxDVGHVSOD]DGRVHQ&RORPELDµSUHVHQWDGDHQOD,%LH
QDO/DWLQRDPHULFDQDGHLQIDQFLDV\MXYHQWXGHVOOHYDGDDFDERHQOD8QLYHUVLGDGGH
0DQL]DOHV&DOGDV&RORPELDGHODOGHQRYLHPEUHGH
